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12 HANDS next
『中学教科単語帳』（日本語⇔スペイン語、別冊つき）と
『教員必携 外国につながる子どもの教育 意欲につなげる日々のアイデア』（仮称）
刊行の予告
『中学教科単語帳』シリ ズーの、（日本語⇔タイ語）に続き、『中学教科単語帳』（日本語⇔スペイン語、
別冊つき） を刊行に向けて準備中です。
また、小中学校で外国につながる子どもたちを支援する教員のための手引き書『教員必携』シリ ズー
の、『外国につながる子どもの教育　Q&A　翻訳資料』に続き、『教員必携　外国につながる子どもの
教育　意欲につなげる日々のアイデア』（仮称）も刊行に向けて準備しております。今回も「だいじょうぶ
net.」によりアフタ フーォロー体制の充実を図ります。
両書の一般者希望者向け配布は４月初めを目標とし、新学期には栃木県内全ての小中学校に両書と
も無償配布する予定です。お使いになった感想やご意見などもお寄せ下さい。
両書とも300 部限定でお譲りいたします。入手方法は、次号で案内いたします。
平成23年10月から平成24年3月までの活動
●10月23日（日） 多言語による高校進学ガイダンス（本学にて）
●10月24日（月） 第2回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
●11月10日（木） 第2回外国人児童生徒支援会議
●11月13日（日） 多言語による高校進学ガイダンス（真岡市内にて）
●12月３日（土） 外国につながる子どもフォーラム2011
●２月３日（金） 第３回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
●２月９日（木） 第３回外国人児童生徒支援会議
●３月 平成23年度中学卒業後の外国人生徒進路調査
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